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Resumen 
La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) es una 
institución pública mexicana para la formación de bailarines, coreógrafos y 
profesores de danza. Dos son las carreras que ofrece en la primera de estas 
profesiones: para la danza clásica y la contemporánea. El modelo educativo que 
sustenta la escuela es de tipo conservatorio, es decir, está orientado 
principalmente hacia la formación técnica para lograr el virtuosismo del bailarín. 
Por ello son de especial relevancia las prácticas de disciplina corporal que tienen 
lugar en la escuela. En esta ponencia nos proponemos analizar algunas de las 
percepciones de los profesores de la carrera de danza contemporánea sobre 
estas prácticas disciplinarias. Nos basamos en las entrevistas semiestructuradas 
que fueron realizadas a profesores de las asignaturas de Técnica Clásica, Técnica 
Contemporánea y Proyecto Escénico de la ENDCC, como parte del trabajo de 
campo de la tesis de maestría que versa sobre los usos y concepciones 
dominantes del cuerpo en la educación dancística.  
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